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La verdad se 
abre camino 
La victoria de la paz que ganaron 
en Munich las figuras representati-
vas de las cuatro primeras potencias 
europeas ha sido el triunfo de la ver-
dad sobre la gran mentira de esas 
organizaciones internacionales que 
tomando el pacifismo por bandera 
buscaban la debilitación de las nacio-
nes para hacer la revoluciófi y que 
han quedado al descubierto cuando 
verdaderamente se ha laborado por 
la paz, porque son ellas precisamente 
las que han demostrado querer la 
guerra. Defraudadas en sus propósi-
tos, no han podido por menos que de-
clarar su juego, poner de manifiesto 
su odio reconcentrado, combatiendo 
abiertamente a quienes han logrado 
esa inaudita victoria donde no hay 
vencedores ni vencidos... Mejor di-
cho, han quedado vencidos ellos, 
quienes ocultamente maniobraban y 
querían la guerra para sus fines. Pero 
ha bastado el tocar de cerca la ame-
naza, ver aparecer el espectro de la 
guerra, para que los pueblos hayan 
reaccionado, y al aclamar con verda-
dero frenesí lleno de gratitud a los 
benefactores de la paz, han dejado en 
franca minoría a los contumaces de 
la revolución y del crimen. 
Chamberlain, gestor de la paz con 
heroico ardimiento, obtiene el aplau-
so cerrado de su pueblo y alcanza 
en la Cámara de los Comunes aplas-
tante mayoría. 
Mussolini, actor inconmensurable 
en la escena europea, es el arbitrio de 
los destinos del continente, que tiene 
que reconocer los hechos consuma-
dos, y al cual tienen que tratar de 
igual a igual orgullosos Estados, 
Hitler, forjador de un pueblo aplas-
lado por inicuas leyes de guerra, que 
con fe en el destino de un pueblo 
grande, no tuerce su camino porque 
'e guía la razón. 
. Daladíer, a la altura de sus par-
dales en estos momentos históricos, 
no duda en salvar a su pueblo y 
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Al fin escribimos muerte de José 
Antonio. 
Desde la cumbre trágica de esta 
certeza nos descubre Franco, el Caudi-
llo que le iguala, la otra vida inmortal, 
vibrante en todos nosotros del hombre 
genial que se nos fué y con nosotros 
está. 
¿Por qué estamos tristes? E n esta 
verdad brota triunfal, inapelable y pu-
jante, ante el mundo atónito, la Epope-
ya de la España Imperial, la Epopeya 
Nacional Sindicalista. 
[Albricias a la humanidad! Él derrum-
bó a los opresores de la civilización 
cristiana y los aplasta desde arriba. 
Reconstruye y supera las más subli-
mes revoluciones. 
En Atenas unos muchachos ignora-
dos, Harmodio y Aristogitón, se des-
hacen a cuchilladas de Hiparco el 
tirano. 
Ellos mueren vilmente inmolados; 
pero su revolución triunfa. Aquel mo-
vimiento fué querella de amor, poesía 
y dignidad ateniense. 
Poco después el pueblo griego canta-
ba un himno «Yo llevaré mi espada 
cubierta de hojas de mirto, como Har-
modio y Aristogitón, cuando mataron 
al tirano y establecieron en Atenas la 
igualdad de las leyes... 
¡Caro Harmodio! no importa que 
hayas muerto; se dice que estás en las 
islas de los bienaventurados con Aqui-
les y Diomcdes el valiente...» 
Episodio redivivo en José Antonio y 
Onésimo. 
José Antonio es su himno que todos 
cantamos transitando en deseo por la 
gloria en que vive eternamente. 
Es su himno profclico; clamores de 
su calvario, resplandores sangrientos y 
vencedores de su vida perenne. 
Aquí, donde también hubo y habrá 
Atenas de Occidente entonamos con 
fervor aquellas estrofas en que palpita 
la poesía, el amor, la unidad, la liber-
tad y grandeza de la Patria, exaltación 
de José Antonio hecha gritos del alma... 
...Y en las que no falta, el arma justi-
ciera envuelta en hojas de mirto: 
«Volverán banderas victoriosas — al 
paso alegre de la paz—y traerán pren-
didas cinco rosas—las flechas de mi 
haz.» 
NEMESIO SABUGO. 
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rornpe la traba de un pacto que po-
nía a su país en manos de poderes 
extranjeros y disolventes. 
Estos cuatro hombres, aclamados 
por sus pueblos, son hoy la admira-
ción del mundo entero. 
No importe que se haya deshecho 
la también gran mentira del Estado 
checo, manzana de la discordia que 
tenía en sus manos Rusia y el mar-
xismo para amenazar la paz. 
La verdad sobre España se abre 
también camino en el mundo. En esta 
hora transcendental en que se busca 
el afianzamiento de la paz en Europa, 
es llegado el momento en que verda-
deramente se ponga fin a los manejos 
internacionales que, facilitando hom-
bres y material a los rojos, prolon-
gan la guerra. Parece que estamos ya 
en el preludio de un acuerdo median-
te el cual se concederá la beligeran-
cia al Gobierno de Franco y se aisla-
rá a los rojos de todo auxilio exte-
rior. Circunscrito el conflicto a la 
contienda de los verdaderos españo-
les contra los secuaces de Moscú, la 
victoria de las tropas nacionales, di-
latada sólo por aquellas ayudas, pero 
siempre segura e indiscutible, sería 
completa en un plazo inmediato. 
Ello es evidente y necesita pocas 
demostraciones, sobre todo para los 
que vivimos en esta retaguardia de la 
España de Franco donde las estreche-
ces naturales de un pueblo en guerra 
están reducidas al mínimo y donde 
podemos permitirnos el lujo de bom-
bardear las plazas enemigas con 
panes y cigarrillos. 
[Qué mejor argumento para desha-
cer las mentiras de los cabecillas ro-
jos, que consuelan a sus engañadas 
masas hablando del hambre que pa-
decemos, que esa LLUVIA de paneci-
llos con que obsequiamos a los ham-
brientos habitantes de Madriu, Barce-
lona, etcétera, etc.! 
FRANCO, el CaudiMo del 
Pan y la Justicia, t& piú& 
para España tu chatarra. 
Avisos: Local de Falange Española 
l Tradicionalista y de las Jobs, Teléf. 67. 
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El abandono del alma española, 
huérfana hasta ayer puede decirse 
del desvelo y de la inteligencia de 
una verdadera clase rectora, hace 
prorrumpir a las gentes en esta excla-
mación, ante un plan de Bachillerato 
rico en latín: «¿Y para qué tantos 
latines?» 
Ignora, la masa noble y llanota de 
nuestra tierra que en el latín está 
precisamente su preeminencia. 
No se da cuenta de que el latín es 
su fuerza y su extensión imperial. 
En cada palabra que los procón-
sules, los cuestores, los retóricos y 
los generales de Roma dejaron 
incrustada en nuestra psicología, hay 
una idea, una inquietud, una energía 
que prepara nuestra ambición de un 
altísimo destino. 
Rompemos a hablar latín, (digo 
rompemos, porque las distancias 
desde el pasado no son tan grandes), 
y forjamos en los conceptos lumino-
sos de la lengua y del pensamiento 
de César, de Trajano y de Plinio, una 
doctrina y un rumbo de bella expan-
sión incontenible de nosotros mismos. 
Pueden sobrevenir tragedias con 
las invasiones bárbaras y siempre 
triunfará sobre todas las ruinas y 
sobre todos los dolores, nuestro len-
guaje, forma sensible de nuestra 
cultura, representativo de nuestro 
espíritu y de nuestras ansias de 
infundirlo. 
Latinismo, latinismo en el acento 
de nuestras vehemencias, de nuestra 
fe, de nuestros ímpetus artísticos y 
guerreros, de nuestras meditaciones 
y de nuestras gestas. 
Hoy vencemos contra el eslavismo 
áspero, hosco y destructor, porque 
nuestro pensamiento está estructura-
do por imágenes rientes de generosi-
dad, de humanismo, de gracia, imbui-
do de ardientes empeños de salvar al 
mundo, con lo que nuestro corazón 
siente y nuestra lengua hispano-
romana dice. 
Cuando el Generalísimo Franco, 
nuestro Caudillo, quiere nuevamente 
latinizarnos, es que quiere abrir los 
horizontes de nuestra Patria, al impe-
rialismo de José Antonio. 
Acaba de ser la fiesta del Caudillo, 
esculpamos en nuestro recuerdo estas 
frases, remembranza de glorias pasa-
das, del fundador de la Falange, que 
hoy traduce en hechos, con la pluma 
del legislador y con la espada com-
bativa y vigilante el invicto Jefe del 
Estado Español: «Las Universidades 
de París y Salamanca razonan sobre 
los mismos hechos en el mismo latín. 
El mundo se ha encontrado a sí 
mismo. Pronta se realizará el Impe-
rio Español; que es la unidad históri-
ca, física, espiritual y teológica.» 
N . S. 
VISADO POR LA CENSURA 
Aíiínima mslna-Graells de H-Transpories 
Esta empresa tiene establecido un servicio diario de Autobuses 
para viajeros, rápidos y cómodos entre 
^ E > V I X v JL/ A Y Gt R A A T * A 
Dicho servicio se realiza con el siguiente horario: 
Sale de S E V I L L A , 7 mañana. - Llega a G R A N A D A , 13 30. 
Sale de G R A N A D A , 7 mañana. - Llega a S E V I L L A , 13.30. 
Pasa por ANTEQUERA, el de Granada para Sevilla, a las NUEVE de la 
mañana, y el de Sevilla para Granada, a las DIEZ. — Salida para ambas 
direcciones, inmediatamente. 
DESPACHOS: En SEVILLA, Avenida Queipo de Llano, 37 (esquina a Correos, 
frente a la Catedral). 
En GRANADA, Acera de Darro, 28. 
En ANTEQUÉRA, Infante Don Fernando (entre el Café Vergara 
y La Castellana). - Teléfono 190. 
Para facturaciones y encargos, está abierta esta administración, de 8 y media 
a 9 y media de la noche. 
La Fiesta de la Raza 
i 
En su frente brilló genio divino 
unido a un fervoroso corazón; 
demuestra en su propósito tesón 
que es el faro que alumbra su destino. 
Comparece ante el rey el gran marino; 
de su proyecto le hace relación, 
mas no logró la regia aprobación 
y es el primer escollo en su camino. 
La gran reina Isabel, de España gloría, 
bondadosa sus joyas ofreció; 
coadyuvando del genio a la victoria, 
la colosal empresa ella apoyó. 
[Empresa que es orgullo de la Historia 
y que Colón glorioso realizó! 
I I 
La gente de Colón se insubordina, 
pues tierra no lograba divisar; 
con esa gente tuvo que luchar, 
¡temible rebelión que él bien domina! 
Después como esperanza peregrina 
surge tierra que oculta avaro el mar; 
¡a esas tierras Colón logró llegar 
pues la fe le alumbró cual luz divina! 
¡Islas Lucayas, tierras ignoradas 
que premian de Colón el noble anhelo! 
Como heraldos se ven de aves bandadas 
que elevarse parecen hasta el cíelo; 
¡aves por Dios acaso destinadas 
a anunciar la existencia de aquel suelo! 
III 
Por los Reyes, Colón agasajado, 
le proclaman virrey en Barcelona; 
de armas le dan escudo que blasona 
que a tan egregio cargo fué elevado. 
En cargo de almirante confirmado 
el trono de su gloria desmorona 
la maldad que de espinas le corona, 
y es preso sin razón y encadenado. 
Preso por don Francisco Bobadilla, 
¡cuán aciaga del sabio fué la suerte, 
pues, Colón, gloria inmensa de Castilla, 
con cristiano valor sufrió la muerte! 
¡Mas su fama cual sol glorioso brilla 
y el fulgor de ese sol hoy bien se advierte! 
JOSÉ Luis UTRERA CUERDOS 
RECUERDO DE flilTEQUERA 
Para satisfacer a la creciente demanda 
de vistas de Antequera, y no siendo 
posible por ahora confeccionar nueva 
edición de postales debido a la escasez 
de material fotográfico, se ha editado un 
precioso folleto en octavo, tamaño apro-
piado para remitir dentro de una carta, 
y el cual contiene 28 vistas de esta ciudad, 
impresas en fotograbado sobre magnífico 
papel conché y a dos tintas. 
El folleto consta de 24 páginas, apare-
ciendo en la cubierta, orlada con los 
colores nacionales, un pequeño panora-
ma y el escudo de Antcquera. 
En las dos primeras páginas interiores 
i figuran el Reloj de Papabcllotas y su 
famosa campana, con texto descriptivo 
de la antigüedad de Antequera. Siguen 
otras dos páginas con el exterior y un 
aspecto interior de la Cueva de Menga, 
también con texto explicativo de este 
monumento prehistórico. Luego dos be-
llos panoramas de la Ribera; vista a toda 
plana de la calle Infante don Fernando; 
el patio del Ayuntamiento, con reseña de 
este edificio, y otras dos vistas de las 
calles Infante y Trinidad de Rojas. 
Otras dos páginas se dedican a la 
Peña délos Enamorados, con breve rela-
to de la leyenda de la misma, ilustrado 
con una pintoresca vista y reproducción 
del cuadro existente en el Ayuntamiento. 
En la doble plana central aparece una 
grandiosa vista general de la población, 
hecha hace pocos años por la Aviación 
Militar, y en la que, como fondo, se admi-
ra el panorama de las sierras. 
Se reproducen después las fachadas 
de Santa María y San Sebastián, interior 
del Carmen, y otros aspectos de la po-
blación, incluso vistas del pasco, parque 
y dos bellas perspectivas de la avenida 
del General Várela, y, por último, tres vis-
tas del Torcal, con ilustración literaria. 
En la contraportada del folleto figura 
el croquis del partido judicial. 
Este verdadero portfolio fotográfico, 
está hecho en la imprenta «El Siglo XX» 
y editado por José Muñoz Burgos, Infan-
te Don Fernando, 122, a quien se pueden 
dirigir los pedidos acompañando su 
importe de dos pesetas más 0,50 para 
gastos de correo y certificado. 
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EPISODIOS DE LA GUERRA 
Y ME SALVÓ 
Ponía el sol rayos de fuego en la tierra-
La quietud celestial del día quedó rota 
por las explosiones de la Artillería Na-
cional que abrió sus bocas de fuego para 
batir los refugios donde el enemigo, bien 
parapetado, trataba de impedir el avan-
ce de los soldados de Franco. ¡Inútil era-
peño! Una sección desplegada en guerri-
lla avanza sin cesar en saltos sucesivos 
y zigzagueando para hurtar el cuerpo a 
las balas marxistas. 
Al frente de ella y en primer lugar, el 
teniente, de unos veinte años, con dos 
granadas en las manos caminaba a pecho 
descubierto, demostrando a los ojos ató-
nitos de los espectadores que sabía ser 
español y ¡teniente provisional! 
Llega a pocos metros de las trinche-
ras rojas y a poco una nubecilla de hu-
mo indica que la primera bomba ha sido 
lanzada. 
El enemigo no aguanta. Esperó hasta 
el final para ver de cortar el soberbio 
asalto, e impotente para remediarlo, huye 
a la desbandada ante el arrojo de un pe-
cho español, pues sólo el oficial había 
llegado a los parapetos. Segundos más 
tarde la sección se incorpora al heroico 
oficial y la bandera bicolor se clava co-
mo galón de triunfo en la cota 50. 
Más tarde el mando rojo quiere en-
mendar su yerro e intenta, ya que no con 
hombres, que no tienen corazón para 
ello, con artillería, desalojar de la posi-
ción a los soldados nacionales. 
Abre un fuego infernal sobre ellos y 
no queda un palmo de terreno donde no 
haya explotado una granada enemiga. 
Quedan pocos hombres, muy pocos, 
seis, y el heroico teniente que llegó el 
primero, que no intentó siquiera la re-
tirada. 
Cuando la infantería roja avanza con-
fiada en que no hay nadie, se ve desagra-
dablemente sorprendida por las bombas 
de mano y retrocede apresuradamente. 
Poco después una compañía relevaba 
al resto de la sección que baja lentamente 
precedida del oficial con cara fosca por 
haberle relevado. 
Entonces fué cuando se dió cuenta de 
que la metralla roja había mordido en 
sus carnes y el rostro manchado de san-
gre indica que la herida fué en la cabeza 
¡por fortuna, leve! 
Fué corta la explicación que dió a su 
comandante de cómo aguantó todo el 
fuego de las baterías enemigas. 
Sus últimas palabras, que como epílo-
go de la acción dijo, fueron estas que tex-
tualmente copio: 
—Y saqué la Virgen del Rocío y le dije: 
«Oye, Morena, como no me saques de 
ésta, yo no salgo»; la besé y... me salvó. 
J. GONZÁLEZ PERALTA 
ALFÉREZ DE INFANTERÍA 
Sin pereza ni ego í smo de-
porque donde hay genero-
sidad, hay un buen espa-
ñol que ama a su Patria. 
Para avisos, en el Cuartel de 
Falange Española Tradicionalista y 
de las Jons. Teléfono 67. 
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¡PRESENTE! I« 
Era el 1 de Octubre. I I I Año 
Triunfal. La Fiesta del Cau-
dillo. Antequera lucía sus mejores 
galas. Colgaduras triunfales en los 
balcones. 
Animación patriótica de retaguar-
dia. 
Pasaba tu féretro. Pasabas tú en la 
gloria inmortal de los Caídos que se 
alzan hasta el cielo para siempre. 
Te custodia tu madre. Tu mayor 
amor que va contigo. 
• Ella contesta a mi cuestión con 
lágrimas. Las mejores lágrimas que 
se derraman, ¡Cómo hermosean el 
día de Franco! 
—Voy con mi hijo muerto en el 
frente de guerra, tenía 21 años, es de 
aquí, se llama Juan Sánchez Guillen. 
—Ha sido un mártir, repuse. Ella 
solloza y afirma... 
Ella va con él al sagiatrio inextin-
guible del imperio de España, donde 
está su caraarada José Antonio. 
Creo en la gloria inmortal de los 
hijos que mueren por la Patria, Creo 
en el suplicio redentor de las madres 
españolas. 
Camarada Juan Sánchez Guillen. 
[Presentel 
N. 
ESCUDO NACIONAL 
Se ha recibido una preciosa litografía 
con el escudo nacional, propia para es-
cuelas, despachos, etc., en Irfante, 122. 
También, láminas del Sagrado Cora-
zón de íesús, Ntra. Sra. de las Angus-
tias, retratos de Franco, [osé Antonio, 
Calvo Sotelo y otras figuras del movi-
miento. 
R E T I R O O B R E R O 
Muy próxima la implantación del 
subsidio lamiliar al obrero, se previene 
por la Dirección Genera! de la Caja de 
Previsión Social a los patronos que no 
tengan declarados obreros a su servicio, 
lo efectúen en el más breve plazo pre-
sentando en la Delegación de la Caja 
en esta ciudad, Avenida del General 
Várela, n.0 8, las hojas declaratorias co-
rrespondie.iíes, y así se evitarán las 
responsabilidades que, de no efectuarlo, 
han de sobrevenirles. 
También se les advierte, que por la 
Inspección Regional se viene practican-
do revisión de los que no están al 
corriente en sus pagos no obstante los 
repetidos requerimientos que se les han 
hecho, y que de no realizarlo antes de 
que transcurra el presente mes les serán 
pasados oficios a! Juzgado de Primera 
Instancia para su exacción por vía de 
apremio con las costas ,y gastos del 
procedimiento. 
i \'\ m m m m m m 
Antes de empezar quiero hacer una 
aclaración, y es, que quien lea estos ren-
glones sea tan benevolente que me dis-
pense los muchos errores que pueda 
encontrar, pues ni soy literato, ni siquie-
ra aspirante, por esto nunca se me ocu-
rrió ponerme a escribir para darlo a la 
publicidad y si hoy me decido y me ex-
pongo a la censura de los demás es sólo 
por satisfacer a mis camaradas incluyén-
dome yo mismo. 
Nunca dudé de tu patriotismo, mujer 
antequerana, sé que sabes tu deber; 
pero a veces, créeme, me asalta la duda, 
se me figura que no te haces cargo de 
la situación, y esta misma duda es la 
que me hace también pensar que no nos 
amas lo suficiente, que no sientes el 
amor al saciificio con la intensidad que 
debes. Esto, camaradas, nos apena, nos 
llena de tristeza y nuestros corazones se 
oprimen al sentirse incomprendidos. 
El hecho de ser voluntario en la muy 
Temida y Gloriosa Bandera de Ante-
quera, orgullo de nuestra Patria chica, 
nombre heroico conseguido a fuerza de 
innumerables sacrificios y vidas de va-
lientes que la entregaron alegres y satis-
fechos porque sabían que ellos morían, 
pero el nombre de la Bandera quedaba 
en su lugar, en sitio muy alto, ondean-
do victoriosa, triunfante y cobijando a 
sus heroicos hijos, los escogidos para 
la guardia eterna. Como anteriormente 
he dicho, el hecho de pertenecer a la 
Bandera Antequerana, vuestra Bandera, 
debió siempre ser lo suficiente para que 
si alguno de nosotros os solicitaba como 
madrina de guerra os apresurárais a 
aceptarlo, mas la experiencia nos de-
muestra lo contrario: por ser de ella es 
por lo que precisamente ni siquiera os 
dignáis contestar. i 
Este es el motivo de estas líneas, con-
dolernos de vuestro comportamiento 
y haceros partícipes de nuestro dolor, 
por comportamiento tan inexplicable. 
Las hazañas de la Bandera son ya 
conocidas y admiradas hasta en el ex-
tranjero; son muchas las peticiones que 
se han recibido hasta de América, de 
jóvenes deseosas de amadrinar a falan-
gistas nuestros; sin embargo, conozco 
cientos de casos de peticiones hechas a 
las mujeres aníequeranas y una sola fué 
contestada. 
Yo sé quesino lo hicieron fué solopor 
no haber pensado el valor que tenía 
para nosotros, pero desde hoy todas, 
todas, váis a imponeros la obligación 
de amadrinar un falangista de la Bande-
ra; que no quede una soia antequerana 
sin ahijado mientras algún falangista 
carezca de ella, vosotras mismas lo soli-
citaréis, él ocupará el lugar preferente 
en vuestro corazón y entonces habréis 
cumplido vuestro compromiso con Es-
paña, vuest.o Deber como antequerana 
y vuestra Obligación como mujer. 
A. P. M . 
Sargento de la l." compañía. 
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S A L O N R O D A S 
Hoy inaugura la temporada cinematográfica 
este popular cinema con el excelente 
¿uper-Fi lms Fox en español 
Guerra sin cuartel 
Una magnífica película de enorme éxito. 
EL SUSTO DEL CAUDILLO 
El pasado día 4, día de San Fran-
cisco de Asís y onomástico de nues-
tro glorioso Caudillo, el señor alcal-
de le dirigió el siguiente telegrama: 
«A S. E. D. Francisco Franco 
Bahamonte.—Burgos. 
«El alcalde-presidente de Anteque-
ra y su Comisión Gestora piden al 
Altísimo colme de todas sus bienan-
danzas a la personalidad y al hogar 
de V- E., ejemplo clarísimo de ciu-
dadanos y hogares cristianos y espa-
ñoles.—Franco, Franco, Franco, 
¡Arriba España! 
—También, el señor alcalde dirigió 
dicho día expresiva felicitación al se-
ñor gobernador civil de la provincia, 
don Francisco García Alted, con 
motivo de su fiesta onomástica. 
-—Para celebrar el día del santo de 
nuestro Caudillo y Generalísimo 
Franco, se verificó en la iglesia de 
San Juan de Dios una misa durante 
la que comulgaron las enfermeras de 
los Hospitales Militares y la mayoría 
de los soldados heridos, los cuales 
fueron después obsequiados con un 
abundante desayuno. 
En el Hospital de las Recoletas 
organizaron los soldados una agra-
dable fiesta en la tarde de dicho día. 
c o n u s i i í n de colocaciúi 
En cumplimiento de la orden del 
Ministerio de Organización y Acción 
Sindical de fecha 31 de Agosto, ha 
quedado constituida en el local de la 
C. N. S. el día 3 del corriente la «Comi-
sión de Colocación» en la siguiente 
forma: 
Presidencia: camarada Agustín Ra-
mos Herrero, delegado sindical de sec-
tor. 
Vocal representante de la Corpora-
ción Municipal: gestor, camarada Carlos 
Moreno de Luna. 
Vocal empresario: camarada Francis-
co Ruiz Ortega. 
Vocal obrero: camarada Pedro Pe-
draza Carrillo. 
11 DE OCTUBRE LSIEÜil SE LS HZ BOJ! 
A beneficio de sus Hospitales, Dis-
pensarios, Puestos de socorro, etc., 
y de la lucha Antituberculosa. 
Oonln Hitar I lilwra 
Ausentándose en uso de permiso el coman-
dante de Caballería don Andrés Arcas Lynn, 
en el día de la fecha me hago cargo interina-
mente del despacho de la Comandancia mili-
tar de esta plaza. 
Antequera 6 de Octubre de 1938.—III Año 
Triunfal. 
E l comandante de Infantería, 
V I C E N T E B O R E S ROMERO 
Relación de donativos recibidos en la misma 
durante la semana actual, con destino a la 
suscripción a favor del Ejército. 
D. Diego López Priego 95.— 
Antonio Melero Ramírez 10.— 
Operarios de la Fábrica de Tejidos 
de don Juan Argüellcs Atroche, 
5 por 100 horas extraordinarias 
de Julio, Agosto y Septiembre 115.25 
Suman pesetas 220.25 
Antequera 8 de Octubre de 1938.—III Año 
Triunfal. 
E l Comandante Militar Accidental, 
V I C E N T E BORES ROMERO 
FÉita e Olio de Lio 
Con motivo de l a ' alta distinción 
concedida al general Queipo de Lla-
no, nuestro alcalde le ha felicitado, 
cruzándose los siguientes despachos: 
«Alcalde de Antequera a General 
Excrao. Sr. D. Gonzalo Queipo de 
Llano.—Sevilla. 
«Alcalde-presidente,Comisión Cíes-
tora y toda esta ciudad tan deudora a 
V. E., tienen el honor de enviarle efu-
siva respetuosa felicitación con moti-
vo altísima merecida gran cruz Gran 
Orden Imperial Flechas Rojas, otor-
gada a V, E. por nuestro Caudillo. 
[Viva Ejército! (Arriba Españal» 
El general.ha contestado con el si-
guiente telegrama: 
«Muy agradecido a todos por cari-
ñosa felicitación con motivo conde-
coración concedida.—Queipo de Lla-
no.» 
EielcampeirepualilelSM 
(Por falta de espacio quedó sin publi-
car en el número anterior la siguiente 
información, que aun creemos opor-
tuna) 
Para cumplir una parte de su lema, el 
S. E. U. ha instalado un campamento 
regional, al que han asistido camaradas 
de toda Andalucía. 
En representación de Antequera mar-
charon los camaradas José Oalindo Be-
cerra, Manuel Hazañas Cuadra, Rafael 
Gómez Carmona y José Díaz Quesada, 
por el S. E. U., y por la C. N. S., invita-
da especialmente por el Sindicato, el 
camarada José topera Macías, todos 
bajo el mando del jefe local del S. E, U. 
camarada Joaquín Moreno Laude. 
El lugar en que estaba instalado el 
campamento era realmente magnífico. 
En los pinares de la Chapa,a 12 kilóme-
tros de Marbella y en edificios prepara-
dos al efecto, se alojaron los 500 cama-
radas componentes de la expedición. 
Los antequeranos vienen contentísi-
mos de su estancia allí, que ha durado 
17 días. 
A la vuelta se efectuó un desfile a la 
Cruz de los Caídos de Má'aga, en don-
de se dió e! ¡presente! reglamentario.Los 
camaradas fueron muy aplaudidos du-
rante el trayecto por su marcialidad y 
disciplina. 
imlas wr la 
15 ptas. a Teresa Bravo, por ven-
der leche con 6 por 100 de agua. 
30 ptas, a Trinidad López, por ídem 
con 12 por 100. 
75 ptas. a Francisco Pedraza, por 
ídem con 10 por 100 (tercera infrac-
ción). 
20 pías, a Teresa Pedraza, por 
ídem con 12 por 100. 
10 ptas. a Socorro Rico, por ídem 
con 6 por 100. 
25 ptas, a Juan Palomo por ídem 
con 7 por 100 (reincidente), 
2 ptas, a Teresa Palomino Muñoz y 
a Encarnación Trillo Jaime, por es-
candalizar en la vía pública, 
5 ptas, a María «La Pelona», de 
Bobadilla, por insultar a una conve-
cina, 
5 ptas,a Ricardo Graus, por escán-
dalo en la vía pública motivado por 
su esposa. 
5 ptas. a Antonio Martín Moreno 
por amarrar una caballería en una 
reja en la vía pública. 
5 ptas, a cada uno, José Artacho, 
Manuel Godoy y Antonio García Ló-
pez, por causar daños en el paseo. 
25 ptas. a Purificación Llamas, por 
vender huevos a precio superior a la 
tasa. 
25 ptas. a Purificación González 
García por vender leche a precio su-
perior a la tasa. 
10 ptas, a Carlos Franquelo, por 
maltratar su hijo al menor Vicente 
González. 
EL SOL' DE ANTCQUERA — P á g i n a 5.» — 
f í O T i Q U I S V J M R I A S 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño, doña Euse-
bia Checa Ciézar, esposa de don José 
Martínez Blanca. Enhorabuena. 
ANGEL AL CIELO 
Nuestro particular amigo don José 
Gallardo Pozo, reciente el dolor de la 
pérdida de su esposa (q. e p. d.), ha 
visto renovada su pena con la pérdi-
da de su pequeña hija. 
Le expresamos nuestra condolen-
cia, extensiva a la familia. 
A LA MARINA 
El joven falangista de las O. J. ca-
rnerada Alejandro Herrera, ha obte-
nido su ingresouvoluntario en nues-
tra gloriosa Marina' de guerra, mar-
chando a incorporarse a la Coman-
dancia del Ferrol, en donde ha sido 
destinado. 
IRIS, RECORD 
y otras revistas de modas, en Infan-
te, 122. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
El día 9, segundo domigngo, tendrá 
sus cultos mensuales la Pia Asociación 
en la forma acostumbrada por la maña-
na y tarde. 
El santo Trisagio será a las cinco de 
la tarde, con plática por un padre de la 
Comunidad. 
UN RUEGO 
Necesitando determinada cantidad de 
chinas o piedrecitas blancas y negras 
para los frentes del monumento del 
Sagrado Corazón de Jesús, se ruega a 
las personas que tengan y no les preci-
sen las cedan a tal fin avisando al pres-
bítero don Pedro Pozo. 
UN BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VEROARA. Teléfono 36. 
ESCUELA DE LA CONFERENCIA 
DE SAN VICENTE DE PAUL 
Esta escuela reanudará sus clases, en 
su nuevollocal/iglesia^parroquial de San 
Pedro (entrada por la Portería), el día 
15 del actual, poniendo en conocimien-
to de los adultos que quieran ser matri-
culados, acudan a inscribirse desde el 
día 10 al 15 'del actual, hora de las 
nueve de la noche. 
Será condición indispensable para ser 
admitidos en dicha escuela tener catorce 
años cumplidos. 
El próximo martes 11 del actual, a las 
nueve y media de ia mañana, se celebra-
rá en la¡igles¡a de San Sebastián un so-
lemne funeral por el alma de la »flírcha> 
Leche de uaca y de c a b r a 
D E « E L C A N A L » 
Propiedad de Santiago Vidaurreta. 
De venta en INFANTE, 39. 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Trinidad 3 y h 
(q. e. p. d.) 
Vergara 
La jefatura de Flechas femeninas invi-
ta al pueblo de Antequera a tdn piadoso 
acto, rogando encarecidamente a todos 
su asistencia. 
DE ACCIÓN CATÓLICA 
La Junta Directiva de Acción Cató-
lica de Señoras tiene el gusto de invi-
tar a sus asociadas y a todos los fie-
les en general a la misa de Comunión 
general que tendrá lugar el día 12 del 
corriente, fiesta de Nuestra Señora 
del Pi ar, en la iglesia de San Sebas-
t i á n ^ las ocho y media de la mañana . 
CUENTOS OSVERNÍA 
N.0 1. Los ocho pretendientes. 
« 2. El rubí de !a diadema. 
« 3. La llave sellada. 
A 70 céntimos, en Infante, 122. 
i ESPAÑOLES: El Caudillo desea la 
inmediata entrega de cuanto 
plomo, latón y cobre 
poseas. La Delegación de 
Antequera recibe tus aporta-
ciones en el local de Falan-
ge Española Tradlcionalista 
y de las Jons. Teléfono 67. 
i " " " " " " " " " " " " " " 
ESCUELA GRADUADA DE NIÑOS 
i NÜM. 1 «ROMERO ROBLEDO» 
; Esta escuela, que funcionaba en el 
edificio de San Luis, ha sido trasla-
1 dada a calle Encarnación, número 7, 
donde continúa abierta la matrícula 
de niños desde el próximo jueves 13, 
i de nueve y media a once y de tres a 
' cuatro. 
j PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
j Se compra toda clase de plumas 
i estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecí lias, 72. 
| REAPERTURA 
DEL SALÓN RODAS 
\ Procedente de Huelva, en cuya pro-
! vincia tiene a su cargo varios espec-
táculos, ha venido a ésta ídon Fede-
rico Ramírez, quien ha contratado 
con sus propietarios la explotación 
i del popular Salón Sodas, 
i El nuevo empresario se propone 
; ofrecer al público antequerano las 
í mayores atracciones. 
I FARMACIAS DE GUARDIA 
• Estarán hoy abiertas la farmacia 
1 Castilla y la del señor Cortés. 
EL TIEMPO F A 
SIN DARSE CUENTA... 
Compra cuanto antes un bille-
te para la LOTERIA D E LA 
CRUZ ROJA, del 11 de Octu-
bre,destinada a la lucha antitu-
berculosa y otras calamidades, 
FLECHÍN Y PELAYÍN 
Serie de cinco títulos con las aventu-
ras de Flechín y Pelayín.Preciosos cuen-
tos a 15 céntimos, en Infante, 122. 
PÉRDIDA 
de una bomba de bicicleta, desde calle 
Duranes a la acera alta de plaza Abas-
tos. Se gratificará a quien ¡a devuelva, 
en esta Redacción. 
PÉRDIDA 
de unas iniciales J, D. enlazadas, de 
oro. Se gratificará entregándolas en 
esta Redacción. 
SE ARRIENDA 
la casa Estepa, 52, con bajo de estableci-
miento e instalación. 
Razón: Estepa, 44, 
SE ALQUILA 
un piso en calle Laguna n,0 10. 
SE V E N D E N 
materiales de construcción procedentes 
de derribo. 
Razón: solar Estepa, 46 y 48. 
PAPEL BARATO 
Vendemos papel de igual clase que 
que la de este periódico, propio para 
envolver, para borradores o para copias 
de máquina en cuartillas, a 1,75 paque-
te de más da 500 hojas; otros tamaños, 
a 2 y 2 50. 
HZLo más barato que pueden encontrar 
hoy. 
Serv ic ios Veter inar ios 
Semana del 24 de Septiembre al 
1 de Octubre. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 9 reses vacunas; 44 la-
nar, 63 cabríos, 36 de cerda, 47 aves. 
Decomisos: 5 pulmones y 3 hígados. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 58 cabritos. 
Reconocidos: 4,715 kilogramos de pescado 
y 800 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 61 kilos de pescado y 102 de 
almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de 22 muestras de leche. 18 aptas 
para el consumo, 4 aguadas en distintas pro-
porciones. 
13 quesos de cabra, elaborados con leche 
hervida. 
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Si su máquina cose mal, le 
falta aguja, la goma, lanza-
dera, correa, aceite, o pre-
cisa de una buena repara-
ción que responda al gasto 
y necesidad de su casa, lo 
encontrará en el 
T a l l e r V i d a 
PLAZA D E S A N F R A N C I S C O , 5. 
Se compran máquinas usadas. 
E D I C T O S 
Don Diego López Priego, Alcalde-Pre-
sidente déla Comisión Gestora del 
Ayuntamiento de esta ciudad: 
Hago saber: Que cuantos alumnos 
del Insiituto «Pedro Espino3a> de 
esta población deseen solicitar matrícu-
ias gratuitas en el mismo o libros de 
texto, pueden hacerlo en un plazo que 
no podrá exceder dd día 20 del actual 
mes de Octubre, advirtiendo que trans-
currido dicho plazo quedarán desatendi-
das cuantas solicitudes .se presenten en 
tal sentido. 
Antequera 4 de Octubre de 1938.— 
IÍI Ano Triunfal. 
El Alcalde 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
Don Diego López Priego, Alcalde 
Presidente de la Comisión Gestora 
del Excmo. Ayuntamiento de esta 
ciudad. 
Hago saber: Que en cumplimiento de 
órdenes superiores se recuerda por el 
presente a todos los labradores de esta 
término municipal y tenedores de toda 
clase de ganados, la obligación de 
proveerse de la correspondiente autori-
zación, en el Negociado de Abastos de 
este Ayuntamiento, para su traslado y 
venta, bien entendido que los incum-
plidores de lo dispuesto serán enérgi-
camente sancionados. 
Antequera 6 de Octubre de 1938,— 
111 Año Triunfal 
El Alcalde, 
DIEGO LÓPEZ PRIEGO. 
C e p u e c e p f a M S I I L U 
o A F" É 
LICORES -:- VINOS O E I 0 0 A S GLASES 
C e r v e z a s ai grifo 
T E L E F O N O 322 :-: A N T E Q U E R A 
ÉSSN3 
VIDA MUNICIPAL I ULTRAMARINOS 
Se celebró la sesión municipal el miér-
coles en la tarde, presidiendo el alcalde 
señor López Priego y asistiendo los seño-
res Castilla Miranda, Herrera Rosales, 
Moreno Pareja, Miranda Roldan, Bláz-
quez de Lora, Moreno de Luna y Cuadra 
Blázquez. 
El secretario señor Pérez Ecija lee el 
acta de la anterior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
También se aprueban las cuentas, fac-
turas y listas de jornales, cuya relación 
lee el interventor señor Sánchez de 
Mora. 
Queda enterada de la baja del guardia 
Juan Blázquez Márquez por haber sido 
movilizado, pasándose el aviso a la Co-
misión del subsidio para asignarle el 
que le corresponda. 
También quedan enterados de peticio-
nes de empleo que formulan Antonio Ro-
sales Gálvez y Antonio Rosales Aranda. 
Dióse cuenta de denuncia de doce hor-
telanos contra Francisco Sánchez Pérez, 
que viene llevando a cabo manipulacio-
nes con el agua de riegos entre las huer-
tas de la Moraleda, y como además se 
afirma que el actual guarda de la cañe-
ría de la Villa, José Sánchez Gallardo, 
coopera a que su padre utilice el agua 
prevaliéndose del cargo, se acuerda 
suspenderle de empleo y sueldo y que 
por el gestor señor Moreno de Luna, 
como delegado del ramo, se instruya 
expediente seguidamente. 
En una comunicación, el secretario ex-
pone como resultado de visita hecha con 
el alcaide al Gobierno Civil y las instruc-
ciones recibidas, la necesidad inaplaza-
ble de prescindir de la depuración del 
personal que se hizo por las autoridades 
militares al liberarse esta ciudad para 
que tenga carácter municipal y afecte a 
todos los funcionarios y empleados del 
Excmo. Ayuntamiento. Aceptando la 
propuesta, se acordó, según normas esta-
blecidas por otros Ayuntamientos, que 
para aquellos funcionarios notoriamente 
afectos al Glorioso Movimiento, se limite 
la exigencia a una declaración jurada de 
sus antecedentes político-sociales, y en 
cuanto a los demás, se dé riguroso cum-
plimiento a lo legislado, instruyéndose 
los expedientes necesarios por el señor 
alcalde y el secretario de la Corporación, 
con formulación de cargos, traslado y 
vista a los interesados. Y al objeto de 
que el secretario pueda actuar con la 
autoridad moral necesaria en la depura-
ción de los demás y para dar comienzo 
por él, procedióse a la lectura de su de-
claración jurada, y los señores gestores, 
sin consentir la ausencia del interesado, 
acordaron por unanimidad declarar ulti-
mada su depuración y confirmación defi-
nitiva en el cargo por constarle la veraci-
dad de todo lo declarado y gozar, no 
sólo de la absoluta confianza y estima-
ción personal de la Comisión Gestora, 
sino también de la del señor gobernador 
civil de la provincia, que le ha conferido 
cometidos y delegaciones tan honrosas 
como demostrativas de la suya. 
Vista comunicación del gobernador 
sobre funcionamiento de la escuela na-
cional del anejo de Cauche, trasladando 
otra de la Inspección provincial, de 
acuerdo con ésta se faculta al alcalde 
para que busque maestro o persona ca-
pacitada que la sirva, asignándole con 
Especialidad en CORSEBVBS de pescados. 
S9LLET8S y BIZCOCHOS, extenso surtido. 
u B e B I D A S DE CODAS CLASCS 
JOSÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
cargo a los fondos municipales el haber 
que considere nesesario. 
De conformidad con moción del dele-
gado de Obras, se acuerda que el arqui-
tecto formule proyecto y presupuesto 
para reparar un trozo del alcantarillado 
de la calle Encarnación para evitar nue-
vas roturas o inundaciones como las pro-
ducidas con la última tormenta; así como 
se faculta al señor Moreno para repara-
ción de un muro que por la misma causa 
se está derrumbando en el desagüe del 
alcantarillado déla Moraleda y perjudi-
ca a la huerta propiedad de doña Rosa-
rio Sánchez Bellido. 
Se dió cuenta de una moción del señor 
alcalde, que con tal carácter y como 
presidente además de la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familia, expone su 
deseo y sugerencia de que en la labor 
presupuestaria para 1939 se recojan dos 
postulados de protección a la familia, 
como son el subsidio familiar a funciona-
rios y empleados, sobre todo a los de 
haber modesto, y mejoramiento del haber 
de los mismos. El Excmo. Ayuntamiento, 
en absoluta identificación con la propues-
ta, la tomó en consideración para darle 
acogida en el próximo presupuesto. 
Se designa a Angela Blanca de la Cruz, 
enfermera del Hospital, con carácter in-
terino. 
Se reconoce el derecho a percibir 
quinquenio al administrador del Matade-
ro, don José M.a González Vivas. 
Se autoriza a Cristónal Castellano 
para establecer un coche en la parada, y 
se aprueban declaraciones de vecindad 
así como altas y bajas en el padrón de 
Repartimiento según comunicación de la 
Junta del mismo. 
Por último, entre los urgentes, la Cor-
poración hubo de ocuparse del estado de 
ruina en que se encuentran algunos de 
los edificios incendiados por las hordas 
rojas que constituyen un evidente peligro, 
y se acuerda requerir al arquitecto para 
que gire visita de reconocimiento a fin de 
adoptarse las determinaciones que pro-
cedan. 
j^ rs.sjsjrssirasssrsflcErEi'Sií^ u g HELOJEBÍA MBILEU8 
| irtolos para regalos 
S En su escaparate, siempre novedades. Composturas de todas ciases. 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
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A U X L I O S O C I A L 
Turnos que han de regir en los 
comedores durante el mes de Octubre. 
DOMINGOS 
Comedor de calle Estepa.—-Cecilia 
Lora, Rosario Pérez, Remedios Castilla, 
Angeles Matas, Clara Ansón, Rosario 
Martín, Valvanera Domínguez, Dolores 
Gracia, Rosa González, Rosario Castillo, 
Enriqueta Cuadra, María Ortega, Car-
men Cuadra. 
Comedor de la Carrera.—Presenta 
Martínez, María Luisa Martín, Socorro 
Romero, Ana M.a Alarcón, Concha Ros. 
LUNES Y MIERCOLES 
Comedor de la calle Estepa.—Cecilia 
Lora, Carmen Rodríguez, Angelina 
Bermúdez, Aurelia Burgos, Rosario 
Mora, Teresa González, Paca Cárdenas, 
Carmen Robledo, Pura Vidaurreta, 
Pili Maqueda, Pilar Matas, Socorro So-
mosierras, Dolores Romero. 
Comedor de la Carrera.—Mercedes 
Guerrero, Pepita Chacón, Rosario 
Chacón, Anita Herrero, Josefa Ramos. 
MARTES Y VIERNES 
Comedor de la calle Estepa.—Cecilia 
Lora, María Palomo, Carmen Palomino, 
Lola Pérez Arjona, Amelia Navas, Lu-
crecia Bosque, Dolores González, Dolo-
res Jiménez, Dolores Cuenca, Encarna 
Checa, Elisa González, María Berdún, 
Carmen Ramos. 
Comedor de la Carrera.—Carmen 
Berdún, Lola Luque, Carmen Morilla, 
Pura Morilla, Dolores Márquez. 
JUEVES-Y SABADOS 
Comedor de la calle Estepa.—Concha 
Romero, Carmen Valera, Mercedes Ji-
ménez, Dolores Romero, Carmen Ro-
dríguez, Pepita Corbacho, Anita Herre-
ro, Carmen Martín, Pura González, 
Carmen Matas, Pilar Rojas, Lola Rome-
ro, Cecilia Lora. 
Comedor de la Carrera.—Agustina 
Casco, Paz León, María^López, Socorro 
Romero, Trini Cárdenas. 
T O 
CAFÉ TOGA 
VINOS Y LICORES 
Cerveza de l a Croz leí Campo", de Sevilla 
Especialidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A N T E Q U E R A 
Don Enrique Aguüar Gutiérrez, Recau-
dador auxiliar de la Hacienda en la 
zona de Antequera. 
Hago saber: Que la cobranza corres-
pondiente al cuarto trimestre del co-
rriente ejercicio de 1938 por el concep-
te de Patente Nacional de circulación 
de automóviles, clase B, tendrá lugar 
en esta localidad durante los días uno al 
quince del próximo mes de Octubre, en 
las oficinas que tiene establecidas esta 
Recaudación en Avenida General Vare-
la, número 6. 
Asimismo hago saber: Que los taxis-
tas que no satisfagan sus cuotas duran-
te los días expresados incurrirán en 
apremio sin más notificación ni reque-
rimiento, pero si las satisfacen durante 
los diez últimos días de dicho mes de 
Octubre sólo tendrán que pagar un re-
cargo del diez por ciento, que automá-
ticamente se elevará al veinte por ciento 
el día piimero de Noviembre próximo. 
Lo que hago público para conoci-
miento de los interesados. 
Antequera 30 de Septiembre de 1938. 
111 Año Triunfal. 
El Recaudador-Auxiliar, 
ENRIQUE AGUILAR 
MADRINASDEGUERRA 
Las solicitan: 
Antonio Lafuente; teniente de U Pla-
na Mayor de la primera Brigada de la 
División 75; estafeta n.0 28. 
—Soldados, Juan Esteban Ruiz, José 
Galar y Vicente Montrull; pertenecen a 
la cuarta compañía de Requetés Burgos 
Sangüesa; estafeta n.0 21, división 74. 
—Sargentos, José Gallardo García, 
José Bueno Sáez, Alvaro Anclas y Ber-
nardino Navarro; pertenecen al batallón 
Ceuta n.0 7, grupo C, primera compa-
ñía; estafeta n.0 46. 
— Sargento, Fred Charni Astaire; 
cabos Bernardo Carrasco Carrito, Fran-
chos Thone; soldados Vicente M. Alva-
rez, José Parejo Parejo, George Raf, 
Manuel Va'adés Mena, Diego Collado 
Mora, Manuel Torres Gómez; pertene-
cen a la compañía Lanzaminas, Pavía 
n.0 7; estafeta n.0 89. 
—Marineros, Manuel del Valle Loza-
no y José Fernández Busto; dirección, 
La Carraca, San Fernando (Cádiz). 
—Cabos Francisco Ruiz Barroco, An-
tonio Páe? Osuna, Guillermo Rodrí-
guez, Manuel Ramírez; soldados, Fran-
cisco Silva Campos, Juan Cantero Na-
varro, Baena el de los caracoles y Peri-
quillo el de los palotes; pertenecen a la 
Plana Mayor del primer regimiento, 
primera brigada, sección de morteros 
Briscia, 15 División; estafeta n." 7. 
í S o V o f - liipiis DE mm 
ABONOS MENSUALES 
hraOCIMO DI ÍBdSIOl 
Habiéndose padecido error involun-
tario al consignar el precio del litro de 
leche de cabra, se advierte al público 
que es el de 0,80 ptas, en lugar del de 
0,70 ptas., como se publicó en la ante-
rior semana. 
Los artículos en poder de producto-
res, tenedores, negociantes, etc. que 
quedarán sujetos a guía y autorización 
de venta durante el presentejmes de 
Octubre, declarándolos del 1 al 5 de 
dicho mes en este Negociado, son los 
siguientes: 
Azúcar, algarrobas, almendras, avena, 
batatas, calé, cacao, carbón vegetal, car-
bóe de cock, carbón minera!, conservas 
de pescado, cebada, chorizos, galletas, 
garbanzos, habas secas, harina candeal, 
hortalizas, harina recia, higos secos, a u-
bias, conservas vegetales, lentejas, leche 
condensada, onganiza, lomo en mante-
ca, morcilla, manteca, mantequilla, pa-
tatas, pulpa seca de azucarrería, paja, 
pimientos morrones, queso de cabra, 
queso manchego, salchichón, tocino, 
trigo, uvas, veza, verduras, vestidos, 
vinos, bujías, fideos, frutas, maíz, jamón, 
jabón, tomates al natural, frutas confi-
tadas. 
Los detallistas de Coloniales a los 
que no comprende la disposición, de-
clararán, sin embargo, los cereales y 
leguminosas que tuvieran: habas, alu-
bias, garbanzos, veza, maíz, cebada, tri-
go y avena. 
Se advierte que la penalidad por la 
falta de declaración es la incautación 
del artículo y multa. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento y cumplimiento. 
Antequera 3 de Octubre de 1938.— 
111 Año Triunfal. 
LOS NOVELISTAS 
Lo que estaba esperándo el público 
era esto: una colección de novelas cor-
tas de los mejores autores españoles ac-
tuales, y a precio asequible para todos. 
Para llenar esta necesidad ha empezado 
esta colección de «Los Noveiistas> (la 
novela de la guerra), publicando una 
novela cada semana, de las mejores fir-
mas y al precio de 40 céntimos. 
N.0 1, —«Aquel mocito barbero», por 
Juan Pujol. 
N.0;2.—«La carpeta gris», por Concha 
Espina. 
N.0 3.—«La opinión de los demás». 
por J. Ignacio Luca de Tena. 
N.0 4.—<Madrina de guerra», por Rosa 
de Aramburu. 
N.0 5.— «El naufragio del «Mistingnet» 
por Enrique Jardiel Ponce'a. 
F. LÓPEZ :—: MERECILLAS, 17 Adquiéralos en Infante, 122. 
t-'ágísa 8.» — EL SOL DE ANTEQULRA 
ita a los siores Comeriis 
Se pone en conocimiento de los 
señores comerciantes que en el listín de 
precios de artículos de primera necesi-
dad, que .rigen hasta el 30 del actual, 
deben reformarse los precios de BONI-
TO EN ACEITE, en la forma siguiente: 
Latas de 5 kilos a pesetas 21,50. 
Latas de 2 kilos a pesetas 10,25. 
Antequera 7 de Octubre de 1038. — 
ííl Año Triunfal. 
S ü ü s i d i Q a l e o m i i a t i e n i e 
Los juegos a que se hacía referencia 
tn el aviso publicado en el número an-
terior y que están gravados, son los si-
guientes: 
Biliar.—Carambolas, 'el 10 por 100 
en tick ts sobre el importe de casa; pla-
tillo, el 10 por 100 sobre el importe de 
jugada; tres palillos, el 10 por 100 so-
bre el importe de jugada. 
En el juego de platillos y tres palillos 
se aplicará también el 10 por 100 sobre 
el valor importe de casa. 
Dominó.—Partida, 0,10 pesetas de 
tickets por jugador; chámelo, de 0,05 
pesetas el tanto pagará 0,15 por jugador; 
de 0,10 a 0,25 tanto, pagará 0,15 por ju-
gador; garrafiña, de 1 peseta pagará 
0,10 por jugador; de 2 pesetas pagará 
0,20 por jugador. 
Se irá aplicando la tarifa si fuese ma-
yor el tanto en proporción a estas juga-
das señaladas. 
Tute.—Partida, 0,10 pesetas por ju-
gador; juego hasta 0,50 pesetas, 0,20 
por jugador; desde 0,55,a 1 peseta, 0,30; 
desde 1 peseta en adelante, 0,50. 
Se irá aplicando la tarifa si fuese ma-
yor el tanto en proporción a estas juga-
das señaladas. 
julepe.—Postura de 0,10 a 0,50 pe-
setas, 0,10 por jugador; de 0,55 a 1 pe-
seta, 0,20; de 1 peseta en adelante, 0,50. 
Se irá aplicando la tarifa si fuese ma-
yor el tanto en proporción a estas juga-
das seña'adas. 
Tresillo.—Postura de un céntimo 
sencillo pagará 0,20 pesetas de tickets 
por jugador; de dos céntimos, 0,50. 
Se irá aplicando la tarifa si fuese ma-
yor la postura en proporción a las juga-
das señaladas. 
Msg-jong.—Postura de una décima 
de céntimo pagará 0,15 pesetas en 
tickets por jugador; de un cuarto de 
céntimo pagará 0,50. 
Se irá aplicando la tarifa si fuese ma-
yor la postura en proporción a las juga-
das señaladas. 
Ajedrez y parchisi.—Partida, 0,25 pe-
setas por jugador. 
Los demás juegos no incluidos en la 
presente tarifa devengarán un subsidio 
de 0,25 pesetas por jugador. 
Antequera 8 de Octubre de 1938.— 
111 Año Triunfal. 
EL JEFE DE LA COMISIÓN LOCAL 
LIBROS NUEVOS 
EL OTRO MUNDO, por J. Miquela-
rena.—5 ptas. 
EL MUNDO CATÓLICO y la carta 
colectiva del Episcopado español.— 
6 ptas. 
A MADRID 682. escenas de guerra y 
amor; guión de película, por Juan 
Ignacio Luca de Tena. —Ilustraciones 
de Kemer. —' 10 ptas. 
RASOOS INÉDITOS DE D. FERNAN-
DO DE LOS RÍOS, por Francisco de 
Vélez.—4 ptas. 
LA GUERRA NACIONAL ESPAÑO-
LA ANTE LA MORAL Y EL DERE-
CHO, por el P. Ignacio G. Menén-
de z-Reigada,—1 pta. 
CATECISMO PATRIÓTICO 'ESPA-
ÑOL, por Menéndez Reigada.— 
1 pta. 
De venta: Estepa, 122. 
La Castellana 
TELÉFONO 362 
En este acreditado establecimiento, 
acaba de recibirse TTlñNTÉQUILLA 
de las marcas 
Lorenzana, La Estrella, La Boñaresa, 
Angel Arias y la centrifuga sin sai. 
Por su calidad cualquier pan resul-
ta agradable con esta selecta man-
tequilla. Se esperan nuevas reme-
sas y nuevas marcas. 
También se ha recibido QUESO DE 
BOLA «EL MOLINO», a 10 ptas. kilo. 
i r : ;Oi 
u c « n nt 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7. 
P R O F E S O R E S -
ESTUDIANTES.. . 
Se han recibido las'imagníficas obras 
de GEOGRAFÍA e HISTORIA de Iz-
quierdo Croselles, cuya edición 17.a se 
acaba de poner a la venta. En el tomo 
II , Europa, figuran los últimos aconte-
cimientos europeos, tales como la gue-
rra de España y la anexión de Austria a 
Alemania, etc. etc. 
Véalas en Infante D. Fernando, 122. 
Lo p pidei los m M É t e s 
Los sargentos, José Gutiérrez Hidal-
go desea un jersey y unos calcetines; 
Francisco Matas Montero, un kodak y 
unos carretes para el mismo; el cabo 
Evaristo Huelva Riosco, una linterna 
con pila de repuesto; pertenecen al sép-
timo batallón de Infantería de Burgos 
n.0 31, segunda compañía, 81 división; 
estafeta, 16. 
—El cabo Manuel Montesinos Rodrí-
guez desea una medallita de la Virgen 
del Socorro con su correspondiente 
cadena y un reloj; los soldados, Rafael 
Vegas Carmona, unos guantes unos 
calcetines y unos cordones para las bo-
tas; Antonio Carrasco Maldonado, un 
pasamontañas; José Ledesina Alcántara 
una petaca y tabaco; también desean 
madrinas de guerra; pertenecen al regi-
miento Infantería de Pavía n.° 7, segun-
da compañía del 7.° batallón; estafeta 89. 
— El cabo, José Torres Berrocal, 
desea un reloj y el soldado Antonio del 
Río Sepú veda novelas, tabaco, papel y 
sobres; pertenecen al regimiento Infante-
ría de Pavía n.0 7, cuarta compañía del 
8.° batallón; estafeta 87. 
—Los sargentos, Eliodoro Fernández 
una pluma estilográfica; Rafael Serrano 
unos calcetines de lana; Francisco Ve-
gas, una pipa de fumar; y el gran Her-
moso, novelas de ladrones: pertenecen 
a Regulares de Larache n.0 4, tercera 
compañía del 10 Tábor; estafeta 7. 
„ E L CAÑÓN 1 
| Calzados y Alpargatas 
Í Se lia recifiido el Reparador Búfalo 
0¡ para el calzado Dlanoo. 
S Lucena. 25. A N T E Q U E R A 
DEMOG-HAFIA 
Movimiento de población desde el 1 
al 7 de Octubre. 
NACIMIENTOS 
José Martínez Checa, Carmen Vélez 
Jiménez, Dolores Trillo Berrocal, Dolo-
res Romero Castellano, Andrés García 
Matas, Diego Rodríguez Vegas. 
Varones, 3.— Hembras, 3. 
DEFUNCIONES 
Francisco Gálvez Carrillo, 74 años; 
Juan Lozano ^Reyes, 27 años; María 
Gracia Gallardo Herrera, 1 mes; Andrés 
Peláez Cuberos, 29 años; Ana Rodrí-
guez Rodríguez, 90 años. 
Varones, 3.—Hembras 2. 
Total de nacimientos 
Total de defunciones 
Diferencia a favor de 
6. 
. . . 5 
la vitalidad 1 
